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Kata Kunci : Evaluasi Kebugaran Jasmani Guru Penjas Aceh Selatan 2018.
 Guru sebagai tenaga profesional bertugas merencanakan dan melaksanakan pcmbelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan
pembimbingan dan pelatihan, melakukan penelitian dan pengelolaan program sekolah serta mengembangkan
profesionalitasnya.Menjadi guru penjas seharusnya juga memelihara kesehatan, karena semakin baik tingkat kesehatan seseorang
menandakan bahwa ia mempunyai tingkat kebugaran jasmani yang tinggi Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat
kebugaran jasmani guru penjas di Kluet Utara kabupaten Aceh Selatan 2018.
Jenis penelitian ini termasuk kedalam penelitian Kuantitatif, sampel penelitian sebanyak 12 orang, Pengambilan sampel
menggunakan Totally Sampling atau menggunakan sampel secara keseluruhan.Analisis data menggunakan penghitungan rata-rata
nilai sampel dan skala persentase.
Hasil penelitian menunjukkan kategori umur 30 s/d 39 tahun berada pada kategori sedang 100%, sedangkan kategori umur 40 s/d 49
tahun berada pada kategori sedang 70% dan kurang 30%. Selanjutnya dapat dikatakan bahwa penelitian Evaluasi Tingkat
Kebugaran Jasmani Guru Penjas Di Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2018 tingkat kebugaran jasmani berada pada
tataran kebugaran fisik atau jasmani sehat dan  baik.
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap evaluasi tingkat kebugaran jasmani guru penjas di kecamatan Kluet
Utara Kabupaten Aceh selatan tahun 2018 di dapat hasil yang sedang pada khususnya terdapat pada kategori umur 40/49 tahun.
Simpulan penelitian ini adalah diharapkan untuk kedepannya para guru bisa meningkatkan kualitas kebugaran jasmani nya agar bisa
mengajar dengan maksimal, karena dengan sehat jasmani maka seorang guru bisa menyampaikan materi maupun praktek dengan
baik.
